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Microdata Analysis on the Social Survey on Science and Technology and Society(2017) 
1st Policy–Oriented Research Group, National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), 
MEXT 
ABSTRACT 
In September 2017, social survey on science technology and society was investigated by the Cabinet 
Office. In this survey, the insitute acted in charge of preparing a draft question on policy issues. In this 
paper, for the question, we estimated the causal relationship between variables in Bayesian network for 
variable combination narrowed down by variable selection by multiple regression analysis. As a result, 
respondents who had high confidence in scientists' talk tended to answer that the development of science 
and technology would be positive. Also, it turned out that the higher the confidence of the scientist's talk 
was, the more it was answered that new problems of society were solved by science and technology. 
In addition, if you set the acquisition route (information source, cognitive route) and the likes of science 
and mathematics of the elementary school people as the treatment of the causal estimation by the 
propensity score method, it was found that degree of interest in science and technology who had TV as 
the acquisition source was about 27% higher than that who did not have. In addition, about Japan's 
science and technology in ten years being much more advanced compared to other countries, people 
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2017 年 9 月、内閣府により科学技術と社会に関する世論調査（以下、本世論調査とよぶ）が調
査された。本世論調査では、弊所が主務機関を務めるとともに、政策課題の設問案の作成等を担













































Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -2.059 0.257 -8.029 0.000 ***
科学技術の発展によるプラス面とマイナス面 1.080 0.206 5.248 0.000 ***
科学者や技術者の話への関心 1.019 0.167 6.109 0.000 ***
再生医療に関する科学技術イノベーションにより
治療技術が進歩する 0.969 0.224 4.328 0.000 ***
現在の日本の科学技術は諸外国に比べ進んでいる 0.799 0.148 5.395 0.000 ***
社会の新たな問題は科学技術の発展によって解決
される 0.748 0.151 4.955 0.000 ***
科学技術に関する関心 0.598 0.157 3.812 0.000 ***
女性割合が低い理由_出産等による中断から復職難
しい 0.413 0.144 2.87 0.004 ***
力を入れること_女性が少ない分野への進出支援 0.397 0.146 2.73 0.006 ***
性b -0.494 0.145 -3.403 0.001 **
入手経路_特にどこからも得ていない -1.104 0.276 -4.005 0.000 **











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































当する。図表 2-1 を使った場合、同時確率分布は以下のように表される。 
P(X1, X2, X3, X4, X5) = P(X1)P(X4|X1)P(X2|X1, X5)P(X5|X4)P(X3|X2) 
 



























3-1に示す。表頭の Coefficients:は説明変数、Estimate は推定値、Std.Error は標準誤差、z 
科学技術に関する関心
Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -3.447 0.329 -10.481 0.000 ***
科学者や技術者の話への関心 1.659 0.134 12.418 0.000 ***
入手経路_書籍、専門誌 1.311 0.422 3.107 0.002 ***
入手経路_インターネット 0.890 0.156 5.704 0.000 ***
入手経路_一般の雑誌 0.852 0.325 2.62 0.009 ***
理科の好き嫌い 0.783 0.128 6.139 0.000 ***
科学者や技術者の話への信頼 0.692 0.155 4.457 0.000 ***
入手経路_新聞 0.533 0.135 3.94 0.000 ***
貢献分野_情報通信分野 0.430 0.156 2.762 0.006 **
必要な政策_研究や開発資金の支援 0.384 0.129 2.969 0.003 **
年齢n 0.026 0.004 5.874 0.000 **
入手経路_特にどこからも得ていない -3.806 1.017 -3.742 0.000 **
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科学者話信頼度に関する重回帰分析は図表 3-3 となり、ネットワークは図表 3-4 となる。 






図表 3-3 科学者話信頼度に関する重回帰分析結果（出典：筆者作成） 
 




Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -2.059 0.257 -8.029 0.000 ***
科学技術の発展によるプラス面とマイナス面 1.080 0.206 5.248 0.000 ***
科学者や技術者の話への関心 1.019 0.167 6.109 0.000 ***
再生医療に関する科学技術イノベーションにより
治療技術が進歩する 0.969 0.224 4.328 0.000 ***
現在の日本の科学技術は諸外国に比べ進んでいる 0.799 0.148 5.395 0.000 ***
社会の新たな問題は科学技術の発展によって解決
される 0.748 0.151 4.955 0.000 ***
科学技術に関する関心 0.598 0.157 3.812 0.000 ***
女性割合が低い理由_出産等による中断から復職難
しい 0.413 0.144 2.87 0.004 ***
力を入れること_女性が少ない分野への進出支援 0.397 0.146 2.73 0.006 ***
性b -0.494 0.145 -3.403 0.001 **





















                                                        
2 本稿では、２つ以上のベイジアンネットワークで説明される因果関係について太文字下線で示す。 
科学技術の発展によるプラス面とマイナス面
Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -1.216 0.198 -6.142 0.000 ***
再生医療に関する科学技術イノベーションにより
治療技術が進歩する 0.776 0.198 3.913 0.000 ***
科学者や技術者の話への信頼 0.740 0.137 5.406 0.000 ***
性b 0.594 0.113 5.235 0.000 ***
社会の新たな問題は科学技術の発展によって解決
される 0.504 0.130 3.873 0.000 ***
必要な政策_研究や開発資金の支援 0.424 0.116 3.651 0.000 ***

































Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -1.830 0.184 -9.955 0.000 ***
10年後の日本の科学技術は諸外国に比べ進んでい
る 2.107 0.133 15.817 0.000 ***
科学者や技術者の話への信頼 0.826 0.152 5.448 0.000 ***
科学技術の発展によるプラス面とマイナス面 0.696 0.191 3.644 0.000 ***
必要な政策_若手の科学者や技術者の育成 0.483 0.142 3.411 0.001 ***
性b 0.442 0.130 3.397 0.001 ***
理科や数学の授業は科学的センスを育てるのに役


















Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -1.986 0.156 -12.748 0.000 ***
現在の日本の科学技術は諸外国に比べ進んでいる 2.136 0.131 16.255 0.000 ***
社会の新たな問題は科学技術の発展によって解決
される 0.840 0.131 6.422 0.000 ***
理科や数学の授業は科学的センスを育てるのに役
立っている 0.725 0.118 6.126 0.000 ***
力を入れること_大学教授や管理職への登用支援 0.387 0.118 3.282 0.001 **


















Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -2.599 0.242 -10.758 0.000 ***
再生医療に関する科学技術イノベーションにより
治療技術が進歩する 1.410 0.218 6.48 0.000 ***
科学技術の発展によるプラス面とマイナス面 0.847 0.183 4.616 0.000 ***
科学者や技術者の話への信頼 0.730 0.146 5.004 0.000 ***
10年後の日本の科学技術は諸外国に比べ進んでい
る 0.702 0.126 5.552 0.000 ***
科学技術政策の検討には一般の国民の関わりが必
要 0.648 0.146 4.453 0.000 ***
貢献分野_生命に関する科学技術や医療分野 0.421 0.126 3.329 0.001 ***
理科や数学の授業は科学的センスを育てるのに役

















Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -1.123 0.204 -5.5 0.000 ***
再生医療に関する科学技術イノベーションにより
治療技術が進歩する 1.138 0.201 5.661 0.000 ***
社会の新たな問題は科学技術の発展によって解決
される 0.665 0.144 4.635 0.000 ***
理科や数学の授業は科学的センスを育てるのに役
立っている 0.546 0.138 3.944 0.000 ***
科学技術に関する関心 0.495 0.133 3.71 0.000 ***
力を入れること_女性が少ない分野への進出支援 0.451 0.141 3.208 0.001 **
貢献分野_地球環境の保全に関する分野 0.439 0.136 3.228 0.001 **
不安_遺伝子組換え食品原子力発電などの安全性 0.435 0.138 3.153 0.002 **
必要な政策_わからない -1.001 0.322 -3.105 0.002 **























Coefficients: Estimate Std.Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -2.450 0.117 -20.881 0.000 ***
力を入れること_科学者の生き方等の相談体制整備 0.750 0.178 4.228 0.000 ***
力を入れること_大学教授や管理職への登用支援 0.603 0.155 3.902 0.000 ***





















Coefficients: Estimate Std.Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -1.100 0.105 -10.435 0.000 ***
力を入れること_女性が少ない分野への進出支援 0.543 0.117 4.660 0.000 ***
必要な政策_女性の科学者や技術者増加の支援 0.512 0.129 3.953 0.000 ***
必要な政策_研究開発の事業化や実用化推進 -0.324 0.118 -2.747 0.006 **
性 -0.380 0.114 -3.338 0.001 ***
力を入れること_わからない -2.793 1.013 -2.757 0.006 **



















Coefficients: Estimate Std.Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -1.744 0.100 -17.421 0.000 ***
力を入れること_女性科学者の活躍が見える広報 0.702 0.119 5.900 0.000 ***
力を入れること_女性が少ない分野への進出支援 0.517 0.117 4.409 0.000 ***
入手経路_仕事を通じて 0.629 0.215 2.922 0.003 **
貢献分野_宇宙海洋の開拓に関する分野 0.360 0.117 3.069 0.002 **



















Coefficients: Estimate Std.Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -3.713 0.315 -11.797 0.000 ***
力を入れること_女性が少ない分野への進出支援 0.735 0.133 5.528 0.000 ***
力を入れること_科学者の生き方等の相談体制整備 0.691 0.157 4.397 0.000 ***
必要な政策_若手の科学者や技術者の育成 0.594 0.175 3.382 0.001 ***
不安_先進医療等一部の人しか恩恵ない 0.520 0.134 3.891 0.000 ***
力を入れること_子育て介護でも研究続ける支援 0.442 0.161 2.742 0.006 **
年齢 0.014 0.004 3.355 0.001 ***





















Coefficients: Estimate Std.Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -1.826 0.134 -13.683 0.000 ***
力を入れること_大学教授や管理職への登用支援 0.673 0.109 6.155 0.000 ***
力を入れること_女性が少ない分野への進出支援 0.618 0.109 5.670 0.000 ***
力を入れること_子育て介護でも研究続ける支援 0.525 0.125 4.192 0.000 ***
入手経路_インターネット 0.496 0.108 4.588 0.000 ***
不安_情報が氾濫し何信じるかわからない 0.404 0.109 3.722 0.000 ***



















Coefficients: Estimate Std.Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -0.728 0.139 -5.231 0.000 ***
力を入れること_子育て介護でも研究続ける支援 1.213 0.119 10.175 0.000 ***
力を入れること_子育て介護離職の再就職支援 0.772 0.115 6.701 0.000 ***
科学者や技術者の話への信頼 0.400 0.133 3.012 0.003 **


















Coefficients: Estimate Std.Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -2.343 0.100 -23.366 0.000 ***













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図表 4-6 と同じく、男女別の因果効果の図表を図表 4-11-2 及び図表 4-11-3 に示す。 
同じく、科学技術情報源の入手経路や小中学校の理数の好き嫌いに対して、科学技術の発
展で不安に感じること（y）や科学技術が貢献すべき分野（y）で因果推定を行った結果を図表


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































択肢間の関係として傾向スコア法で因果関係を調べると、図表 4-17、図表 4-18、図表 4-19 とな
る。これらの図表で共通しているのは信頼区間が短いことである。これは社会意識に関する世論




















図表 4-18 良い方向_科学技術（ｙ）に対する施策項（treatment）の効果（出典：筆者作成） 
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Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -2.059 0.257 -8.029 0.000 ***
科学技術の発展によるプラス面とマイナス面 1.080 0.206 5.248 0.000 ***
科学者や技術者の話への関心 1.019 0.167 6.109 0.000 ***
再生医療に関する科学技術イノベーションにより
治療技術が進歩する 0.969 0.224 4.328 0.000 ***
現在の日本の科学技術は諸外国に比べ進んでいる 0.799 0.148 5.395 0.000 ***
社会の新たな問題は科学技術の発展によって解決
される 0.748 0.151 4.955 0.000 ***
科学技術に関する関心 0.598 0.157 3.812 0.000 ***
女性割合が低い理由_出産等による中断から復職難
しい 0.413 0.144 2.87 0.004 ***
力を入れること_女性が少ない分野への進出支援 0.397 0.146 2.73 0.006 ***
性b -0.494 0.145 -3.403 0.001 **
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